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Dewasa ini di Indonesia banyak bermunculan usaha baru dengan berbagai 
jenis usaha. Munculnya perusahaan-perusahaan ini diharapkan akan menambah 
luasnya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Di sisi yang lain perusahaan 
tidak mungkin mengoperasikan kegiatannya tanpa adanya manusia, karena faktor 
tenaga kerja manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian 
tujuan perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan fungsinya akan 
menunjang tercapainya keberhasilan tujuan perusahaan. Di samping itu peran 
pemimpin menjadi tidak kalah pentingnya. Seorang pemimpin perusahaan yang 
bijaksana dan baik harus dapat memberikan kepuasan kepada para pekerjanya dan 
selalu berusaha memperhatikan gairah serta semangat kerja mereka. PT. RICKY 
JAYA SAKTI Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
pendistribusian barang-barang seperti barang underwear merek GT MAN. Di 
mana saat ini dihadapkan masalah menurunnya semangat kerja karyawannya 
dilihat dari data absensi tahun 2007-2009. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 
Semangat Kerja Karyawan pada PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. RICKY JAYA 
SAKTI Surabaya. Skala pengukuran menggunakan skala interval dan skala 
pembentukan menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Probability Sampling dengan metode proportionate random 
sampling dan simple random sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 
108 karyawan. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan 
kuesioner kepada karyawan PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya. Teknik analisis 
yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling) untuk melihat 
hubungan kausalitas antar faktor. 
Hasil pengujian memperlihatkan bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap Semangat Kerja, Komitmen Organisasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap Semangat Kerja. 
 
 
Key word : Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Semangat Kerja. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dewasa ini di Indonesia banyak bermunculan usaha baru dengan 
berbagai jenis usaha. Munculnya perusahaan-perusahaan ini diharapkan 
akan menambah luasnya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Di sisi 
yang lain perusahaan tidak mungkin mengoperasikan kegiatannya tanpa 
adanya manusia, karena faktor tenaga kerja manusia memegang peranan 
yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan.  
Setiap manusia mempunyai watak dan perilaku yang berbeda. Hal 
itu disebabkan karena beberapa hal, misalnya latar belakang pendidikan, 
keterampilan, watak dasar maupun faktor-faktor lainnya dari tenaga kerja itu 
sendiri. Keberagaman perilaku tersebut akan mempengaruhi jalannya 
kegiatan perusahaan. Hal ini tidak saja akan mempengaruhi hasil yang akan 
dicapai oleh perusahaan, tetapi juga masyarakat yang menikmati hasil 
produksi tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bagaimanapun majunya 
teknologi jika tidak ditunjang dengan dan oleh tenaga kerja yang cakap 
maka kemungkinan besar sasaran dari perusahaan tidak akan tercapai.  
Tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan fungsinya akan menunjang 
tercapainya keberhasilan tujuan perusahaan. Di samping itu peran pemimpin 
menjadi tidak kalah pentingnya. Seorang pemimpin perusahaan yang 
bijaksana dan baik harus dapat memberikan kepuasan kepada para 
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pekerjanya dan selalu berusaha memperhatikan gairah serta semangat kerja 
mereka. Tentunya pihak pimpinan harus mempunyai kemampuan dalam 
mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah dan memotivasi 
bawahannya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.  
Di dalam mengelola karyawan yang ada dalam perusahaan harus 
diciptakan suatu komunikasi kerja yang baik antara atasan dan bawahan 
agar tercipta hubungan kerja yang serasi dan selaras. Dengan meningkatnya 
semangat dan kegairahan kerja para karyawan tersebut diharapkan akan 
mencapai prestasi yang tinggi di bidang pekerjaan mereka masing-masing 
sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dengan hasil yang memuaskan. 
Di dalam melaksanakan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas 
dari semangat dan kegairahan kerja sehingga dengan demikian karyawan 
tersebut akan selalu mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang 
dimaksud dengan semangat kerja adalah dorongan yang menyebabkan 
melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan 
akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. 
Pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah bahwa 
perusahaan harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang 
karyawan dan pimpinan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 
perusahaan antara lain melalui pembentukan mental bekerja yang baik 
dengan dedikasi, komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, 
memberikan bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik dalam 
bekerja oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. 
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Kualitas sumber daya manusia akan terpenuhi apabila kepuasan kerja 
sebagai unsur yang berpengaruh terhadap kinerja dapat tercipta dengan 
sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, agar karyawan selalu konsisten 
dengan kepuasannya maka setidak - tidaknya perusahaan selalu 
memperhatikan lingkungan di mana karyawan melaksanakan tugasnya 
misalnya rekan kerja, pimpinan, suasana kerja dan hal-hal lain yang dapat 
mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya. 
PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang pendistribusian barang-barang seperti barang underwear 
merek GT MAN. Di mana saat ini dihadapkan masalah menurunnya 
semangat kerja karyawannya, dapat dilihat pada data jumlah karyawan dan 
absensi karyawan yang diambil pada tanggal 2-23 Februari 2010 berikut ini : 

















2007 133 2,26 % 
  
2,31 % 
584 15,59 %  
  
7,26 % 
2008 130 675 
2009 127 724 
Sumber : PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya 
Dari tabel diatas tampak bahwa PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya 
mengalami peningkatan jumlah absensi karyawan dari tahun 2007-2009. 
Fenomena penurunan semangat kerja tersebut diindikasikan karena 
kepuasan kerja yang dirasakan karyawan masih kurang di antaranya 
lingkungan kerja yang kurang mendukung, kurangnya dukungan sarana dan 
prasarana yang diberikan perusahaan kepada karyawan di dalam melakukan 
pekerjaan, serta pimpinan yang kurang dapat mengarahkan karyawan di 
dalam melaksanakan tugas sehingga absensi meningkat.  
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Sukarno dan Prasetyohadi (2004:199) mengatakan pada level 
individual, kepuasan seseorang terhadap suatu pekerjaan paling sering 
diteliti menggunakan variabel psikologi dalam hubungan antara kepuasan 
dan semangat kerja. Semangat adalah perasaan seseorang terhadap 
pekerjaannya. Semangat adalah masalah kepuasan kerja dimana semakin 
tinggi kepuasan kerja yang dirasakan seseorang semakin memacu semangat 
kerja seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik.  
Ketidakpuasan kerja sering diidentifikasi sebagai satu alasan yang 
paling penting yang menyebabkan individu tidak bersemangat dalam 
melakukan pekerjaannya. Kreitner dan Kinicki (2001) dalam Sukarno dan 
Prasetyohadi (2004:199), menyimpulkan secara empiris bahwa ketidak 
puasan kerja memiliki suatu pengaruh tidak langsung pada turnover nyata 
melalui pengaruhnya secara langsung pada pembentukan semangat kerja. 
Penelitian Billing dan Becker (dalam Khan, 1997) dalam Sukarno 
dan Prasetyohadi (2004:205) mengatakan bahwa individu yang memenuhi 
komitmen organisasional akan memiliki tingkat kepuasan dan provocial 
organisation behaviour yang lebih tinggi. 
Setiap perusahaan harus selalu berusaha agar para karyawannya 
mempunyai semangat dan kegairahan kerja yang tinggi, sebab apabila 
perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja maka akan diperoleh banyak 
keuntungan, pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan dapat 
dikurangi, absensi dapat diperkecil, kemungkinan perpindahan karyawan dapat 
diperkecil seminimal mungkin, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan 
lebih lagi. 
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Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “ ANALISIS PENGARUH 
KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP 
SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA PT. RICKY JAYA SAKTI 
SURABAYA ”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada 
PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya? 
b. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan 
pada PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya? 
c. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap semangat kerja 
karyawan pada PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 
organisasi pada PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya. 
b. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap semangat kerja 
karyawan pada PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya. 
c. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap semangat 
kerja karyawan pada PT. RICKY JAYA SAKTI Surabaya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 
antara lain: 
a. Bagi perusahaan 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengetahui pengaruh 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap semangat kerja 
karyawan. 
b. Bagi peneliti   
Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebgai tambahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan 
kepuasan kerja, komitmen organisasi dan semangat kerja karyawan. 
c. Bagi Universitas   
Sebagai referensi dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan, 
khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 
 
  
